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ABSTRAK 
 
 
 
Hidayah, Luluk Nur, 2020. Efektivitas Penayangan Media Film Motivasi Terhadap 
Penguatan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas IV SDN Purwantoro 02 Malang. Skripsi 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah dasar, Universiras Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (I) Dyah Worowirastri E, S.Pd, M.Pd, (II) Innany Mukhlisina, M.Pd  
Kata Kunci: Keefektifan, Penayangan Media Film motivasi, Penguatan, Keterampilan, 
Berbicara, 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penayangan media 
film motivasi terhadap penguatan keterampilan berbicara siswa kelas IV SDN Purwantoro 
02 Malang, Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu 
menggunakan penelitian kuantitatif jenis eksperimen. Desain penelitian pada penelitian ini 
adalah Pre-test-Post test Control Group design. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Simple Random Sampling. Dimana sampe dipilih secara acak untuk menentukan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. 
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes, wawancara, 
dokumentasi dan observasi. Instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, 
soal uraian, pedoman dokumentasi dan juga pedoman observasi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data statistik. Ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi dalam melakukan uji-t yaitu: (1) Uji normalitas (2) Uji homogenitas (3) 
Uji-t menggunakan Independent Sample t-test. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan keterampilan berbicara siswa yang 
diajarkan menggunakan penayangan media film motivasi sebesar 85,54 sedangkan 
kemampuan keterampilan berbicara siswa yang diajarkan menggunakan metode 
konvensional tanpa media sebesar 73,86 yang artinya kemampuan keterampilan berbicara 
menggunakan penayangan media film motivasi pada kelas eksperimen lebih tinggi 
daripada kelas kontrol yang tidak mendapat perlakuan menggunakan media pada hasil uji 
hipotesis memperoleh taraf signifikasi kurang dari α(0,000<0,05)yang artinya menunjukan 
bahwa Ho ditolak dan Hi diterima. Dengan demikian kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pembelajaran dengan menggunakan penayangan media film motivasi dikatakan efektif 
terhadap penguatan keterampilan berbicara siswa dibandingkan dengan pembelajaran 
keterampilan berbicara metode konvensional atau tanpa menggunakan media. 
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ABSTRACT 
 
Hidayah, Luluk Nur, 2020. Effectiveness of Media Screening of Motivational Films 
Against the Strengthening of Speaking Skills of Grade IV Students of SDN Purwantoro 02 
Malang. Thesis Department of Primary School Teacher Education, University of 
Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Dyah Worowirastri E, S.Pd, M.Pd, (II) Innany 
Mukhlisina, M.Pd 
 
Keywords: Effectiveness, Use of Motivational Film Media, Strengthening, Skills, 
Speaking 
 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the screening of 
motivational film media on strengthening the speaking skills of fourth grade students of 
SDN Purwantoro 02 Malang. The approach used in conducting this research was to use 
quantitative research as an experimental type. The research design in this study is the Pre-
test-Post Test Control Group design. The sampling technique uses Simple Random 
Sampling. Where until randomly selected to determine the experimental class and control 
class. 
 
Data collection techniques in this study are using tests, interviews, documentation 
and observation. The instruments in this study were interview guidelines, elaboration 
questions, documentation guidelines and also observation guidelines. Analysis of the data 
used in this study is the analysis of statistical data. There are several conditions that must 
be met in conducting a t-test, namely: (1) Normality test (2) Homogeneity test (3) T-test 
using Independent Sample t-test. 
 
The results showed that the ability of students' speaking skills taught using 
motivational film media display was 85.54 while the ability of speaking skills of students 
who were taught using conventional methods without media amounted to 73.86 which 
means the ability of speaking skills using motivational film media screening in the 
experimental class was higher than the control class that did not receive treatment using 
the media on the results of the hypothesis test obtained a significance level of less than α 
(0,000 <0.05) which means that Ho was rejected and Hi accepted. Thus the conclusion of 
this study is learning to use motivational film media shows is said to be effective in 
strengthening students' speaking skills compared to learning conventional speaking skills 
or without using media. 
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